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Исследуются особенности развития ионизационных неустойчивостей в ВЧ и СВЧ разрядах в 
ограниченном и бесконечном плазменном столбе. Рассчитаны стационарные режимы 
развитой неустойчивости. Определены пороговые поля, условия реализации периодических 
и апериодических режимов. Обсуждены возможности развития ионизационных 
неустойчивостей в технологических установках низкого давления. 
 
Ionization instabilities in HF and microwave discharges in the limited and infinite plasma column 
are investigated. Stationary modes of the developed instability are found. Threshold fields, 
conditions of periodic and aperiodic modes realization are defined. Ionization instabilities in low 
pressure technological installations are discussed. 
Впервые решена задача о вынужденном возбуждении ионизационно-полевой 
неустойчивости [1, 2] внешним источником в ВЧ и СВЧ разрядах в 
ограниченном и неограниченном по длине плазменных столбах. Получены 
выражения для коэффициента усиления возбуждаемых возмущений. 
Теоретически найдены условия наблюдения абсолютной неустойчивости и 
реализации периодического  и апериодического режимов ее развития. 
Рассмотрены резонансный, связанный с возбуждением собственных волн 
плазменного столба (поверхностных или вытекающих волн [3, 4]), и 
нерезонансный, обусловленный особенностями кинетики электронов, режимы 
неустойчивости.  
Вне зависимости от того, будет ли на начальном этапе неустойчивость 
периодической или апериодической, в результате ее развития может 
устанавливаться стационарное состояние с неоднородным распределением 
плотности электронов в пространстве и отсутствием колебаний во времени. 
Расчеты согласуются с экспериментами, проведенными в СВЧ разряде в 
волноводе [5]. Для ограниченной плазмы решена задача о стабилизации 
неустойчивости. 
Аналогичные неустойчивости могут наблюдаться также в плазмохимических 
реакторах и других технологических устройствах низкого давления. 
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